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京大教養 川 崎 辰 夫
ソリトンは, 1次元系特有の現象と見られがちだが, 現実の物質は先ず3次元であろうし,
うまくいっても2次元以下にはおさまらない｡そのような系でソリトンが重要な役割を果たし
ているならば,どの程度 1次元的であればよいのかを,考えてみる必要がある｡
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